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    タマネギの夏期出荷および作業の分散化を図るために，春まき用品種で最も早生の「改良オ
ホーツク１号」よりも熟期が早く，球の外観形質に優れる品種を開発する。





    「アーリーグローブ」（第１図）は，種子親を「W202A」，花粉親を「S87-707」とする春播
き早生F1品種である。
1）親系統の育成





























































    なお，本系統は北農試，富良野農業協同組合および㈲富良野協同農産の三者による1993年から
1997年に渡る共同研究の成果である。
3）品種特性検定試験











    品種特性検定試験における供試品種の形態的特性を第３表に示す。










    品種特性検定試験における供試品種の生態的特性を第４表に示す。生育盛期の「アーリーグ
ローブ」の草丈は，「北早生３号」よりも高く，「改良オホーツク１号」並であった。










































    育成された「アーリーグローブ」の倒伏日は，極早生品種として利用される「北早生３号」よ
り４～７日遅かったものの，目標とした「改良オホーツク１号」より０～５日，主要品種の
「スーパー北もみじ」より８～12日それぞれ早かった。









    本試験では，早生品種ほど収量性が劣る傾向が見られたが，こうした傾向は以前から経験的に
よく知られており，減収の原因については以下の理由が考えられる。
    春まきタマネギの栽植密度は品種に関わらず一定であるために，単位面積当たりの収量は収穫
球の重さの影響を受けると考えられ，今回の試験でも総収量と平均１球重の間には正の相関
（r=0.93）が認められた（第３図）。

























    なお，「アーリーグローブ」は，試験で評価の高かった富良野市を中心に作付けされてお
り，2002年の普及面積は約100haであった。












    タマネギ新品種「アーリーグローブ」は農林水産省北海道農業試験場作物開発部野菜花き研究
室，同部上席研究官，富良野農業協同組合並びに㈲富良野協同農産が共同で育成し，2002年に品
種登録（登録番号 第10248号）された。
    「アーリーグローブ」は，「W202A」を種子親とし，「泉州黄」より育成された「S87-707」
を花粉親とするF1品種である。
    「アーリーグローブ」は，規格内収量が主要品種より約2割少ないものの，早晩性の目安とな
る倒伏日が主要品種より10日程度早く，春まき用に育成された品種では最も早生である。また，
収穫球は甲高で，硬度や外皮の着色も既存早生品種に比べ優れている。
    栽培適地は，富良野市を中心とした北海道道央地域のタマネギ露地移植栽培適応地域で，早生
性を活かした前進出荷栽培に用いる。なお，長期の貯蔵には向いていないため年内消費を原則と
する。
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Breeding of early-maturing hybrid onion variety
'Early Globe' and its characteristics.
Takato MURO , Kimio ITO , Yutaka SATO , Haruo ABE , Hidemasa TURUI , Hidekatu ASARI , Yuichi
MINAGAWA and Haruo HARADA
Summary
    'Early Globe', a new long-day hybrid onion variety, was co-developed by the Hokkaido
National Agricultural Experimental Station, Sapporo, Japan (present, National Agricultural
Research Center for the Hokkaido Region), JA Furano, and Furano Kyodo Nosan Limited
Company.
    'Early Globe' is a hybrid of 'W202A' and 'S87-707'. The male sterile line 'W202A' was
introduced from the USA in 1960 and has good general combining abilities. 'S87-707' was
bred from the Japanese open-pollinated variety 'Sensyu-ki' in 1991, which is early-maturing
variety and produced bulbs of high quality.
    'Early Globe' is one of the most early-maturing varieties cultivated in Hokkaido; bulbs reach
full maturity 10 days earlier than the 'Super Kita-momiji'. Bulb shape, bulb firmness, and bulb
skin color are superior to those of other early-maturing varieties. 'Early Globe' has less foliage
leaves and the yield is generally 20% lower than in 'Super Kita-momiji'.
    'Early Globe' can be adapted to central Hokkaido areas. It is suitable for an early harvest at
August. However, the bulbs are less suited for storage, and should be consumed before
December.
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